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Inleiding» 
Be resultaten ran de voorgüumde proef verschilden vaar aanzienlijk 
van dla wallt® bij da belde daaraan voorafgaande proeven waren verkregen* 
Daarom werd besloten nogmaals dese proef» na voor de vierde en 1 aetata 
«aal, volgena hetaelfde plan ait te voeren* Beae proef was daarmee de 
aeade in een aerie van acht proeven die alle tot doei hadden de invloed 
van de nabehandeling tijdens de bewaarperiode op bloeitijd en produktie 
na te gaan* Bij dese proef werd extra eendacht besteed aan het agn. duimen 
•an de bloei vija«n* Bit veraohljnael, dat bij de voorgaande proeven vrij­
wel ateeda in bepaalde Objekten werd waargenomen, kan althans voor een 
deel als de oorsaak van de uiteenlopende resultaten worden beschouwd* 
fïftcfopaeti 
Be volgende behandelingen werden uitgevoerd« 
j Objekt 
1 
Basisbehandeling ; Nabehandeling 
leken 31 C ! 
1 ' 1 17 
1 2 13 < weken 20°C 
ï 13 ! 2 weken 20°C, 2 weken 13°C \ 
4 15 j 2 weken l3°Ct 2 weken 20°C | 
5 
? ...... 
13 ; 4 weken 13°C 
Be totale duur wan de nabehandelingen bedroeg bij deae proef 17 weken* 
Bij alle Objekten begon de behandeling op 19 mei 1950* Be proef werd 
evenals de twee voorafgaande proeven uitgevoerd in enkelvoud. Het 
aantal rassen werd teruggebracht tot drie,t*w* Buttercup, Prinses 
Marijke en Blauwe Wispal. Van de rassen Butteroup en Blauwe 1impel 
2 
vertan per ras 600 en van het ras Prime«» Marijke 1200 knollen gebruikt. 
Dit aateriaal werd gelijkelijk ever de vijf genoemde Objekten verdeeld. 
Evenals bij de voorgaande proeven vond de temperatuur behandeling plaats 
op net laboratorium voor de Bloembollenteelt te Llese. Op 16 september 
t9lo werd het behandelde plantaaterlaal in een drulvenserre (kas 20» 
voorheen kae 2) uitgeplant. Do bedbreedte bedroeg 1 e, de plantafstand 
10 * 10 ea en de plaatdiepte ca. 3 os. Ha het planten «erden de bedden 
»et een dun laagje turfaola afgedekt. 
Methode van ondersoeks 
Tijden« de teelt verd een aantal waarnemingen verricht. Deze had­
den betrekking op de teaperatuur van lucht en grond, de opkomet, de 
lengte ven bladeren en bloes* tengels, het begin-» verloop en einde van 
de oogst, het aantal sijeteng«le, het aantal bloemen aan hoofd- en aij-
e tengel« en het optreden van geduimde bloei, wij zen. 
Ver^o^ van flf, grfteji 
i£r hebben 2loh tijdene de teaperatuurbehandeling en de teelt geen 
moeilijkheden voorgedaan. De nodige «erksaaaheden verden tijdig en op 
de juiste wijae verricht. De gegevena die bij de tveeaaal daags uit­
gevoerde teaperatuorwaarneaingen verden verkregen, alsaede de data 
vearop maximum- reep. minimumtemperaturen verden vaargenoaen, zijn in 
geooapriaeerde vora in onderstaande tabel veergegeven. Véor uitvoeri­
ger gegevens wordt verwesen naar bijlage 1. 
Gemiddeld 
U.ó 
Luohtteaseratiuar in °C 
Maximum 
39.0 (24 apr. 1939) 
minimum 
5,5 (2 *n 12 jan. 19^9 
Gemiddeld 
12,2 
O Grondteaperatuur In C 
Maximum minimum 
25,5 (13 «n 14 apr. 1959) 7.0 (28 jan., 3, 9 «n 
10 feb. 1959) 
Hit dese gegeven» blijkt dat de temperatuur van lucht en grond aan het 
begin, maar vooral aan het einde van de teelt vrij hoog opliepen* 
1 
3 
Ds bespreking hiervan is wegens het feit dat deze proef opnieuw 
in enkelvoud werd uitgevoerd, gebaseerd op een enkele reek» wan cijfers. 
De verschillende onderdelen van dese proef worden in deselfde volgorde 
als bij de overige freesiaproeven besproken. 
De opkomst» 
Aantal dagen tussen plantdatum en datun van 90 % opkomst 
Objekt 
1 
i 
Nabehandeling Aantal dagen 
Buttsrour» Prinses Blauws 
karijke fciapel ; 
1 27 i 
i 2 4 w. 20°C 25 22 ) 28 
3 2 w. 20°C, 2 w. 15°C 25 22 { 26 
4 2 w. 13°C, 2 w. 20°C 22 22 j 26 
! 5 4 w. 13°C 21 20 I 25 
De opkoast is bij alle drie rassen waarschijnlijk als gevolg van ds 
hoge grondtsaperstuur ongelijkmatig verlopen. Dit verklaart mogelijk 
ook waaros het . verschil in reactie tussen de Objekten so gering 
was. Bij alle drie rassen nam ds snelheid van opkoast toe bij verlaging 
van teaperatuursoa tijdens de bewaring. 
Unfits v^ 4e bladeren en b^O0«sUnfiel.s 
Lengte van ds bladeren 
j Objekt Nabehandeling irongte in ca 
! • I Buttercup Prinses Blauws 
- : ; Marijke lispel 
1 60 54 j 48 
! 2 4 w. 20°C 56 5e 
5T 
I 3 2 w. 20°C, 2 w. 15°C 58 56 55 
4 2 w. 15°C, 2 w. 20°C 58 66 58 
I 5 
4 w. 13°C 60 65 60 
Op een enkele uitsondering na nam de bladlengte toe bij vermindering 
van de teaperatuursoa tijdens de bewaring. De drie rasssn reageerden 
4 
lil dit opzicht tamelijk gelijk. Opvallend vas het geringe hoogte* 
verschil tueeen 4e drie reeeen. 
Lengte van de bloemstengels 
Objekt j nabehandeling Jbengte in ca 
j I Buttercup Prinses Blauve 1 I Marijke fiapel 
1 j m 60 86 77 
2 t 4 «. 20°C f I 60 66 68 
3 2 *. 20°C, 2 ». 15°C 56 85 69 j 4 ] 2 v. 1}°C, 2 w. 20°C 62 66 67 
5 ; 4 ». 13°C 40 65 65 
«oals uit bovenstaand« gegevens blijkt reageerden de raeeen nogal ver* 
schillend en bovendien onduidelijk. Zo bleven bij het rae Buttercup bij 
objekt 5 «et nabehandeling 4 «eken 1>°C de bloeaetengele veel korter 
dan bij de overige Objekten, waartussen vrijwel geen verschil in effekt 
bestond. De Objekten van het ras Prinses Marijke reageerden vrijvel 
helemaal niet op de gegeven teaperatuurbehandelIngen. Bij het ras Blau-
«e Wittpel bleven alle Objekten aet nabehandeling in lengte achter bij 
objekt t sonder nabehandeling en had objekt 5 »et nabehandeling 4 «eken 
13°C de kortste bloeastengels. 
OoKstgegoveno 
De bloeivijsen «erden geoogst vanneer de eerste bloss van de söge-
naaade kaa sich geopend had. Op elke oogetdatua verd het aantal geoogste 
bloeivijsen genoteerd. Evenals bij de overige freeeiaproeven «ordt in 
dit verslag de bloeitijd aangegeven in het aantal dagen vanaf het aoaent 
vaarop het eerste objekt van een ras begon te bloeien. 
Herste bloeidatua (Buttercup Ot 22 deo.1958, Prinses Markka Ot 27 feb. 
1959 en Blauve Wimpel 0» 16 feb.1959) 
Objekt ] Nabehandeling 
1 
2 
3 
4 
5 
4 
2 2 
4 
«. «. «. «. 
2QÎC 20®C, 
13®C, 13°C 
2 v. 
2 «. 
Aantal dagen 
Buttercup Prinses Blaues 
13*C 
20 C 
64 7 
64 3 
44 3 
57 3 
0 0 
Marijke JiSESL 17 
12 
12 
14 
0 
f» 
5 
äoals ait bovenstaand« Kegevene blijKt reageerden de raeeen op seer 
uiteenlopende vljse. Vooral bij bet raa Buttercup waren de vereehilien 
tussen Objekt 5 net nabehandeling 4 «eken 13°C en de overige Objekten 
bijsonder groot. Be oorsaak biervan is gelegen in bet feit dat bij bet 
eerstegenoemde Objekt dan de helft van de bloeiwijsen geduimd «as en 
vroeg bloeide. Bij dit ras vertoonde bet Objekt sonder nabehandeling 
en Objekt 2 net nabehandeling 4 «eken 20°C een gelijke reaotie. Objekt 
3 met nabehandeling 2 «eken 20°C - 2 «eken 15°C begon aanmerkelijk 
vroeger te bloeien dan Objekt 4 «aijrbij de nabehandeling»temperatuur 
in omgekeerde volgorde «erd gegeven. Ook bij objekt 3 «as een klein 
percentage van de bloeivijsen geduimd. Bij dit ras bestond een vrij 
duidelijk verband tussen de grootte van de temperatuursoa en het begin 
van de bloei. Bet ras Blau«e limpel reageerde swakker en Binder dulde» 
lijk op de gegeven teaperatuurbehandelingen. Ook bij dit ras begon de' 
bloei het vroegst bij objekt 5 net nabehandeling 4 «eken 13°C. Het ver­
schil in reactie tussen dit en de overige Objekten aet nabehandeling 
«aa groot. Opvallend is dat bij alle Objekten een vrij groot aantal 
geduxade bloeivijsen voorkvaa. Bij alle Objekten aet nabehandeling 
begon de bloei vroeger dan bij objekt 1 sonder nabehandeling. Bet 
ras Frlnaes Marijke reageerde,soels reeds vaker verd waargenomen, «vak 
op de gegeven behandelingen. Objekt 5 aet nabehandeling 4 «eken 1}°C 
begon ook bij dit ras het vroeget te bloeien, 3 dagen later gevolgd 
door de overige Objekten . aet nabehandeling. Evenals het ras 
Buttercup Is bij dit ras de tendens aanvesig dat verlaging van de 
teaperatuursoa tijdens de be«aring het begin van de bloei heeft ver­
traagd. Bij dit ras «erden geen geduiade bloeivijsen waargenomen. 
Gemiddelde bloeidatum (Buttercup Oi 6 feb., Prinses Marijke Oi 4 maart 
en Blauwe fimpel Oi 27 fob. 1959} 
Objekt Nabehandeling 
; ; 
Aantal dagen 
Buttercup , Prinses Blauwe 
MariJke iWimnel 
* 
; 1 
- 23 6 j 11 
! 2 4 w. 20°C 21 4 i 8 i 
I 5 2 w. 20° C, 2 w. 13°C 18 2 6 
4 2 w. 15° C, 2w. 20°C 19 4 7 
5 4 w. 13° C o 
O 
6 
De rueis reageerden all« Art« op gelijke wijse, hoewel ia versohillsn-
de «ate* Bij alle rassen bestond er verband tasten de grootte ran de 
temperatuursom tijdens de bewaring en de gesiddelde bloeidatum en wel 
sodanig dat dese bij lagere temperatuureom vroeger wiel* Bet verschil 
in reactie tassen het vroegst bloeiende Objekt 5 »et nabehandeling 4 
weken 1J°C en de overige Objekten was verreweg het grootst bij het 
rae Buttercup. Opvallend ie dat over de gehele linie objekt 3 «et 
nabehandeling 2 weken 20°C - 2 weken 13°C vroeger bloeide dan objekt 
4 aet nabehandeling 2 weken 13°C - 2 weken 20°C. 
De oogetduur 
] Objekt nabehandeling Aantal dagen 
j Buttercup Prinses Blauwe I 
I Marijke Wimpel 
1 ! ^ 14 12 13 
2 W 4. 20 C • 14 16 18 
3 2 w. 20% 2 w. 13°C 37 16 18 | I 
4 2 w. 13°C, 2 w. 20°C 21 16 16 j 
5 4 w. 15°0 75 18 29 j 
Opnieuw blijkt in welke aate het duimen van de bloeiwijsen de bloei-
duur kan verlengen. Merkwaardig is echter het grote verschil in reactie 
tasssn de rassen* Bij het ras Buttercup bestaat een duidelijk verband 
tussen het optreden van geduimde bloeiwijsen en de oogetduur bij ds 
Objekten 5 en 5* Bij het ras Blauwe HI impel, waarvan alle Objekten dit 
verschijnsel in meer of mindere mate vertoonden, werd alleen de ooget­
duur bij objekt % in belangrijke mate verlengd. Uit bovenstaande gege­
vens blijkt dat er enig verband bestaat tussen de temperatuur som tijdens 
de bewaring en de oogetduur. &en legere temperatuursom tijdens de bewa­
ring had op een enkele uitsondering na verlenging van de oogetduur tot 
gevolg. 
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Hat duimen 
Objekt Habehandeling 1 : Buttercup 
Percentage 
Prinses 
Marijke 
Blauwe 
Wimpel » 
1 I 0 0 ! 9,« 2 | 4 w. 20°C 0,6 o ! 24,3 
3  U w .  2 0 ° C ,  2  w .  1 3 ° C  1 2,5 0 21,2 4 2«. 15°C, 2 w. 20°C 0 0 12,7 ! 
5 l 4 w. 13°C 54,5 0 22,3 
Bij dese proef werd voor de «erst« maal nauwkeurig aantekening gehouden 
van het eentel geduimde bloeiwijsen per objekt. De uitkomsten hiervan 
sijn omgerekend in procenten in bovenstaande tabel weergegeven, fie rassen 
* Buttercup, Prinses Marijke en Blauwe Wimpel reageerden,soals uit boven-
staande gegevens blijkt» verschillend. Bij hst ras Buttercup bspsrkte 
het veraohijneel sieh tot enkele objekteni tussen dese Objekten beetond 
een groot verschil in rsaotis. Bij het ras Blauwe Wimpel vertoonden alle 
Objekten een groter of kleiner percentage geduimde bloeivijsen. ïypieoh 
is dat bij een rae als Prinece Marijke, dat slsohts »wak op temperatuur-
behandelingen reageert» geen geduimde bloeiwijsen voorkomen. Mede door 
het verschil in reactie van de verechillende rasssn sal nadsr ondsrsosk 
nodig sljn om een eventueel verband tueeen het optreden van geduimde 
bloeiwijsen en de tijdens de bewaring en de teelt ondergene tempera­
tuur invloed te aohterhalen. 
Aantal sljstcnuols ca aantal bloeaen aan hoofd- en sljstcpgQl» 
Aantal zijatengels per plant 
- Objekt Habehandeling 
i 
I 4 
Buttercup 
Aantal 
Prinees 
Marijke 
Blauwe 
Wimpel 
1 2,9 2,9 2,5 
2 ! 4 w. 20°C 3,1 2,9 2,3 
3 2 W. 20°C, 2 w. 13°C 2,7 2,a 2,4 
4 I2 w. 13°C, 2 w. 20°C 3,0 2,5 2,3 
5 (4 w. 13°C 1,6 2,T 1,0 
De drie rasssn reageerden, soals uit bovenstaande gegevene blijkt, op 
6 
uiteenlopende wijse. fie raesen Buttercup en Blauwe Wlapel reegeerden 
in een opsicht gelijk n&aelijk t.*.y. de nabehandeling 4 weken 13°C. 
Bij beide raeeen bleef dit objekt duidelijk achter bij de overige 
Objekten* Het rae Frinses Marijke reageerde vrijwel niet op de gegeven 
teaperatuurbehandelIngen. 
Aantal bloemen aan de hoofdstengel 
Objekt nabehandeling 
. 
Buttercup 
, 
Aantal 
Prinses 
Marijke 
Blauwe 
Wiapel 
1 8,8 10,7 8,2 
2 4 w. 20°C 9,2 10,4 8,6 
5 2 w. 20®C, 2 w. 13°C 10,3 10,8 9,1 
4 2 w. 13°C, 2 w. 20°C 9,0 10,7 8,7 
5 4 w. 13°C 11,6 12,1 9,8 | 
Opvallend la dat bij alle drie raasen objekt 5 «et nabehandeling 4 weken 
13°C het grootste aantal bloemen per hoofdetengel had en dat eveneene 
bij alle raeeen het aantal bloeaen bi,) objekt 3 «et nabehandeling 2 weken 
20°C, 2 weken 13°C groter wae dan bij objekt 4, waarbij de teaperatuur-
behandellngen in oagekeerde volgorde plaatevond. fie tendene ie aanwesig 
dat bij afneaende teaperatuuraoa tijden« de bewaring het aantal bloeaen 
aan de hoofdatengel «tijgt. 
Aantal bloeaen aan de sijstengel 
Objekt Habehandeling Aantal j 
i Buttercup Prinses Blauwe 
\ I 
. Marijke | wiapel 
1 • i I 6,2 7,7 6,0 
2 4 w. 20°C 1 ï 6,5 7,8 ! 6,2 
3 2 w. 20°C, 2 w. 1J°C 6,7 ô,3 6,4 
4 2 w. 13°Ct 2 w. o ! 20 cj 6,6 8,4 5,8 I 
5 4 w. 13°C ; -.... - , 8,0 8,2 6.» i 
Koewei bij de raseen Prinses Marijke en Blauwe wiapel enkele Objekten 
ietwat afwijkend reageerden 1« ook hierbij de tendene aanwesig dat 
bij verlaging van de teaperatuureo« het aantal bloeaen aan de sijstengels 
toeneeat. 
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Samenvatting» 
Deze proef tu vat opzat betraft geheel gelijk aan de drie hier­
aan voorafgegane* Alleen het aantal en de keuze van de rasssn vas»al­
thans vergeleken hij de voorgaande proef, gewijzigd. Aan deze proef 
nawen deel de rassen Buttercup, Prinses Marijke en Blauwe Wimpel. De 
resultaten waren neer in overeensteaming »et die van de eerste en 
tweede proef dan aet de derde proef van deze serie* De opkomst,die 
waarschijnlijk als gsvolg van ds hoge grondtemperatuar na het uit-
planten traag verliep, vertoonde hij de onderscheiden Objekten weinig 
verschil. ü»r is bij al ie drie rassen een tendens dat bij lagere ten­
pera tuursoa tijdens de bewaring de opkoaat wordt vervroegd, fen aanzien 
van de bladlengte reageerden de raseen op ongeveer gelijke wijze. 
Opvallend was het geringe verschil in bladlengte tusssn de rasesn onder­
ling. De lengte van ds bloeastengels werd op onduidelijke wljae door d4 
gegeven behandelingen beïnvloed. 
Zeer korte bloeastengels had bij het ras Buttercup het objekt waarvan 
de nabehandeling bestond uit 4 weken 13°C. Ook bij het ras Blauws 
Wiapel gaf deze behandeling de kortste bloeastengels. De overige Objek­
ten van deze rassen vertoonden onderling weinig of geen verschil in 
reactie. Het ras Prinsss Marijke reageerde praktisch helemaal niet. 
Wat het begin van de bloei betreft reageerden de raseen op zeer uiteen­
lopende wijze. Bij het ras Buttercup, waarvan het objekt aet nabehande­
ling 4 weken 13°C vroeger bloeide dan de overige Objekten, houdt dit 
waaraohljnlijk verband aet het grote aantal geduimde bloeiwijzen van 
het betreffende objekt. Ook bij het rae Blauwe Viapel bestond er een 
belangrijk verschil tussen het objekt œet nabehandeling 4 weken 13°C 
wat het begin van de oogst betreft. Bet ras Prinses Marijke reageerde 
in geringe sate. Be tendens ia dat de bloei eerder begon bij lagere 
temperatuursoa tijdens de bewaring. Ds gemiddelde bloeidatua vertoonde 
in aanmerkelijk zwakkere mate vrijwel hetzelfde beeld. Opvallend is dat 
over de gehele linie de gemiddelde bloelcatum bij bet objekt met na­
behandeling 2 weken 20°C - 2 weken 15°C vroeger viel dan bij het objekt 
aet nabehandeling 2 weken 13°C - 2 weken 20°C. Bij alls drie rasesn 
bloeide het objekt met nabehandeling 4 weken 13°C verreweg het vroegst* 
De oogstduur werd bij het ras Buttercup vooral door de behandeling 4 
weken 13°C en in ainder ernstige aate door de behandeling 2 weken 20°C -
2 weken 13°C in ongunstige zin beïnvloed. Bij het ras Blauws Wimpel 
werd de oogstduur alleen bij het objekt aet nabehandeling 4 weken 13°C 
overaatig gerekt. Bij deze proef werd voor het eerst nauwkeurig aan­
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tekening gehouden van hetbaantal geduimde bloelwijzen. lij het raa 
Buttercup vas van het Objekt met nabehandeling 4 weken 13°C niet 
minder dan 54*5 f« geduimd. Bet raa Blauwe Wimpel vertoonde in alle 
Objekten een zeker peroentage geduimde bloeiwijzen. Xn geen van de 
Objekten van het raa Prinaea Marijke kwamen geduimde bloei«ijsen 
•oor. Ten aanzien van het aantal aijetengels reageerden de raseen 
op uiteenlopende en tamelijk onduidelijke wijse. Bet Objekt met 
nabehandeling 4 weken 15°C bleef zowel bij het raa Butteroup als bij 
Blauwe Wimpel»wat het aantal zijstengels betreft* ver aohter bij de 
overige Objekten. Met aantal bloemen aan de hoofdstengel was bij 
alle Objekten het grootst bij het Objekt met nabehandeling 4 weken 
13°C. Hierop volgdem met gering versohil de Objekten met de nabe­
handelingen 2 weken 20°C - 2 weken 1J°C en 2 weken 13°C - 2 weken 
20°C. Ondanks de ietwat afwijkende reaotle van enige Objekten bij 
de raeeen Prinaea Marijke en Blauwe Wimpel geldt hetzelfde in vermin­
derde mate ten aanzien van het aantal bloemen aan de zijetengel. 
Proefstation Naaldwijk» 
maart 1967» 
Ad*. 
19 oktober 1966, 
de proefnemer, 
Î. Dijkhuizen. 
toelage 1 
* 
Gemiddel de temperatuur va» lucht en grond per decade in °C 
(kas 20« voorheen kas 2) 
Tijdvak Luchttemperatuur 
9 uur 2 uur 
Grondtemperatuur \ 
9 uur j * uur 
september 1950 3» dec* 18,3 21,3 17,2 19,0 
oktober 1e dec. 16,0 19,8 16,1 18,1 I 
2e deo. 15,1 S 15,4 14,1 15,7 ! 
3* dec. 11,9 14,9 13,3 
• 
14,3 
1 november 1e j deo. 11,6 16,3 11.4 13,0 
2e dec. 11,3 I 13,4 10.T 11,6 • 
3a dec. a,6 10,6 10,2 10,8 
december 1e dec. 8,8 11,1 9,0 
• 
10,2 
2e dee. 8,9 ! 10'1 9,6 10,2 
3« deo. 7,1 11,2 8,8 9,9 
januari 1e dec. 6,7 8,1 7,9 8,4 
2e dec. 6,9 10,2 f 7,9 8,7 1 
3« deo. 7,5 12,2 
* 
8,0 9,6 
februari 1e dec. 6,6 : 11,3 7,4 8,4 
2e dec* 8,9 ! 11,8 8,8 9,9 
3a dec. 10,8 18,3 10,5 
i 12,6 
maart Ie deo. 13,2 j 22,9 11,5 14,2 
2e deo. 12,9 S 19,9 11,4 14,1 
3« deo. 17,4 25,2 13,1 16,6 
april 1e dec. 17,4 ! 26,8 13,6 17,8 i 
2e deo. 20,5 32,1 15,6 21,2 
3® deo. 19,6 33,3 15,3 20,1 
• 
byiage 2 
Bewa»rt»mporatuurproef bij f?«•»!*, 1??^1?59 
umI I 
In verband met de wisselende resultatsn die In voorgaand» jaren bij 
deze proef «erden verkregen, vindt hiervan nogmaals een herhaling 
plaats. Evenals vorig jaar aal aan het duimen epeoiaaX aandacht 
worden besteed. 
OPMt» 
Ba*. 
16 1 weken 5°oc 
2 12 «t 30®c 
5 12 ft 
3°!c 
4 12 tt y>°c 
5 12 n 30 C 
Behandeling 
daarna uitplanten 
daarna 4 weken 20 C _ 
daarna 2 „ 20°C gevolgd door 2 weken 1J C 
daarna 2 . 13°C w w 2 „ 20°C 
daarna 4 „ 13 C 
öitvoorina van de proef» 
De proef wordt in enkelvoud uitgeplant. Sr zullen 3 rassen vorden 
gebruikt, nl. Blauwe Wimpel, Buttercup en Prinses Marijke. Se maten 
van de knollen en het aantal knollen per behandeling zijn als volgti 
Kas Maat Aantal 
Blauwe Wimpel 6 - op 160 
Buttercup 7 - op 160 
Prinses Marijke 7 - op 240 
i)e warmtebehandeling begint op 19 mei 195®* Het uitplanten vindt plaats 
op S september 1938* Be plantafstand bedraagt 10 x 10 om, de bedbreedte 
is 1 m en de plantdiepte 3 om. Be benodigde oppervlakte bedraagt in to-
28 m2. 
Tulnwerkzaamheden» Vim van Bijke 
1. Grond plantklaar maken in kas 20| 
2. Knollen planten en de teelt verder normaal versorgen) 
3. Eventuele ziekten tijdig bestrijdsni 
4* Oogsten, tellen en sorteren van de bloemen) 
5. Hooien, sohoonmaken en sorteren van ds knollen en kralsn• 
taboratorlumwerkaaamhe de ni Bep Eijgenraam 
1. Sorgen voor duidelijke etikettering! 
2. Bata noteren van de opkomst van 10 en 90 # der spruiten) 
3. Bij het oogsten oogstdatum, aantal bloemen per kam, aantal 
zijstengels, lengte van het gewas en het al dan niet geduimd 
zijn noteren) 
4* Bata noteren waarop de belangrijkste oultuurmaatregelen werden 
uitgevoerd. 
augustus 1958. *>• proefnemers, 
A.Q.A. v.d. Nes en ï. Dijkhuizen. 
